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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ..... ...... .. J.:'-'Q~ ............ .. ................ ... , Maine 
Date .. June .. 29tb .• . l9.40 ....................... ..... . 
Name .. . Alber.t ... Vignault .... .. ... ..... .... ...... ........ ...... .... ..... .... ......... ...... .. ........ .. .. .......... .... ............... .... ........... ........ . 
Street Address ... .... ............ ...... .... ..... ........... ............ .. .......... ........ ........ .. .. ........... ... ....... .... ... ...... ...... .... ···· .. ······ .......... ... ..... · 
City or Town ....... Jaokman ... Maine ..... .... .. ...... ......... .... .... ... ....... .. ... ............ .. ......... .... .............. .. ................ .. .... ..... .. . 
How long in Un ited States .Thi~tY. ... fQ.\U' ... Ye.ar.$ .............. ... .. . H ow long in Maine .. Thir.ty ... Fo.ur ... Yrs • 
Born in ... .. St.,.9.oine..J~e.auc.e .... 0.anada ....... ........ .... ........... .... ... . .Date of Birth .. Oc.t .•. l7th •. l8B9 .... .. .. . 
If married, how many children ... Yos.; ... . '.r.w.o .... 9b1ldr.en ........... Occupation .9.o.mm.on .. Lab.or.er. .... .... . 
Name of employer ... ..... ~.~9z:>. ... I>.1.~~~t.~t .. .... ..... ............................... .............. .......................... .. ............ .. .............. . 
(Present orJff 
Address of employer .... ...... L.ong ... P..ond ... M..a.in8 ..... ... ......... ...... ...... ...... ........... ....... .... ................. ................ .... ........ . 
English ... ... .... .... ......... .. .. ........... Speak. ... ... .. Ye.a ........ ... ..... ..... . Read ... ..... No ...... .. .... ... .. .... Write .... No ........... ... .. ... .... . 
French Yee " Yes " Yes " Yes 
O ther languages .......... .......... ....... ... .... ........ ..... .. ... .. ... .... .. .................. ........... ... .. .. ..... ... ...... .... .. .... ... .. ....... ..... ............. ........ . 
H cl !. · r · · h' 1 No ave you ma e app icanon 1or cm zens 1p . .... ... .................. ... ............................. ......... ........... .... ....... .. ..... ................ .. 
H ave you ever had military servicel ......... .... .... ~~O.e ..... ..... .................. ... .. ... ....... .. ........ ... ............. ...... ............... ....... . .. .. 
Witness ;t/1.1",lUm.d, .............  . 
ftE1YEI ,._G,O, JUL 9 \940 
